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旧練成中学校一 3331ArtsChiyoda) . (事例7京都府京都市，旧明倫小学校一京都芸術センター). 
アート創造拠点施設，芸能文化拠点施設など
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J~立女子大学総合文化研究所紀* ?i~ 19な (3-3) (2013) 
外部と内部の出会いの場
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共立女子大学総合文化研究所紀要 第19号 (3-3) (2013) 
この様な意見から.地域の人地域の環境を愛し清津峡小学校にも愛着があるのがよくわかった。
その地域の豊かな環境と建築を生かし環境を体験してもらい.地域だけでなく他の地域から定期
的に人が訪れ活動できる場が求められていることがよくわかった。また.地域活性化となる新しい
若い人が活動でき地域に活性化を与えることが望まれている反面，高齢化をサポートする老人施設
も同時に求められている。
前記の意見については.今回の案は対応していると思うが.後記の意見について対応していない。
今回提案した案は.あくまでも一つの解答でしかない。今回の地域の方々の意見を参考にさらなる
提案をしていきたいと思う。
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